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EXPLANATORY MEMORANDUM 
l. In implementRtion of Article 3 of the 'Council Decision of 16 
December 1969 (l) on the progressive standardization of agreements 
concerning commercial relations between Member States and third 
countries and on the negotiation of Community agreements, the 
Commission proposes to the Council that the Member States should be 
authorized to extend, expressly or tacitly, the trade agreements 
annexed to the attached proposal for a Council decision. The agree-
ments in question constitute the third batch for 1975 and expire or 
are due to be terminated between l August and 31 October 1975. 
The prior consultation specified in Article 2 of this Decision 
took placo on 16 l~y 1975. The outcome was the recognition that the 
conditions under which the agreements could be extended for a turther 
year had been fulfilled. 
2. The Commission oonsidero it appropriate to point out, moreover, 
that the propoanls for authorizing the Member States! to renew or 
extend, expressly or tpcitly, certain agreements in this batch for 
a fu~ther one-year period are by no means indicativ~ of any position 
it might adopt next time these agreements come up for renewal. 
1) O.J. n° t 326 of 29.12.1969, p.)9 
Proposal for a 
COUNCIL DECISION ' .. 
authorizing prolongation or tacit renewal of certain trade 
agreements concluded between the Member States and third countries 
~-~--~--~----~-~~--~--~-------~-~-
THE COUNCIL ~F THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the Europeon Economic Comtluntty, 
and in particular Article 113 thereof; 
Having regard to the Council Decision of 16 December 1969 (l) on the progressive 
standardization of agreements concerning commercial relations between Member 
States and third countries an on the negotiations of Community Agreements, 
and in particular Article 3 thereoff 
'. 
Having regard to the proposal from.the Commission; 
'', ' l . 
Whereas tacit extension beyond the end ot the transiti.onal 'period has already 
been authorized in the case of the Agreements listed ih the Annex hereto b.1 
the Council under its Decision of 28 Jn.nlUl.%';y 1969 (2), 26 Juni 1969 (3) ,· 30 
J\U'le 1969 (4), 15 September 1969 (5), 17 October 1969 (6), 8 December 1969 (7), 
20 December 1969 (8), 6 February 1970 (9), 8 June 19(0,(10), 13 July 1970 (11), 
29 September 1970 (12), 23 November 1970 (13), 25 October 1971 (14), l8.0ctober 
1972 (15), 22 October 197j (16) and 2 October 1974 (17); • · ·~ 
1 0J No L 326, 29.12.1969, P• 39 
2 0J No L 43, 20.2.1969, P• 15 
3 0J No L 159, 1.7.1969, P• 20 
4 0J No L 169, 10.1.1969, p. 2 
5 0J No L 238. 23.9.1969, p. 9 
6 0J No L 266, 24.10.1969, p. 32 
7 0J No L 323, 24.12.1969, P• 10 
8 0J No L 6, 9.1.1970, P• 1 
9 0J No L 36, 14.2.1970, p. 29 
10 0J No L 133, 18.6.1970, P• 14 
11 OJ No L 157, 18.7.1970, P• 29 
12 0J No L 225 1 12.10.1970, P• 24 
13 OJ No L 262, 3.12.1970, p. 18 . 
14 0J No L 248, 9.11.1971, P• 7 
15 0J No L 250, 6.11.1972, P• 1 
16 0J No L 301, 30.10.1973, p. 30 
17 0J No L 276, 11.10.1974, P• 37 
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Whereas the Member States concerned have, with a view to avoiding inter-
ruption in their commercial relatione with the third countries concerned 
'' 
,I ' ' 
ba.sed on agreement, requested-authorization to prolong or renew the.abovementio-
ned · /aireoment.s f 
Whereao authorization has to be granted only to maintain commercial relations 
be~ween the Member States and the third countries concerned on the basis of 
Agre~ments, pending thei~ replacement b,y Community agreements to be n~tia.ted; 
whereas such authorization should n~t, therefore, adverselY affect the obli-
gn.tion incumbent upon the Member States to o.void, and, where appropriate ·to 
'··eliminate,·~ incompatibility between such agreements and the provisions of 
Community l~w; 
Wh~reas the provisions of the instruments to be either ptolonged or renewed 
' '1 . ' wo~ld no~, furthermore,· during the period'under consideration, constitute on · 
ob~ta.cle to the implementation of the common commercial policy; 
Wh~reas the Member States concerned have declared that the pr6l?nga~~on 
. or.ta.oit renewal of.these Agreements would not oonstitut6 an obstacle either 
to the opening ot Communit.1 negotiations with the third countries oqncerned · 
. ·I : . ' ; 'I 
or to the tr~fer of the· commercial fabric thereof to Ccmnnmi ty A8tieements, ~: i·. 
nor would it,.during the'period under consideration, hinder the l\do:Qtion,. 
of the measures necessary to complete the· standardization: ot the im:Rort · 
. ' ' 
arrangements applied by the various MemberSta.tes; ' 
'... ··~· 
Whereas o.t the conclusion of the consultations prbvided for in .Arti~1a:'2·: 
of the Decision ot 16 December 1969 it wrui established, as tho o.:foroso.id; 
declarations by tho Membar Sta.tos confirm, that the provisions of the r • : 
agreements listed in the Annex to be proldnged -~r 'renewea would. not;· during 
' . 
the period under consideration, constitute an obstacle to thG impl~~tation · 
of .the common commercial policyJ ·' · · · · r. : : · · \' 1 · ~ , 
. • l 
' ' . 
' .. 
. . ' 
\fuereas, in these ciroumsto.noe, the Agreements ooncorned~'mq be eit~e~ ·prolonged 
' .. ~- . , ' ' 
or ta.oi tly renewed tor ·a period not exceedi.ng,a year; : · ~; · .. t , ·. , : 
' 
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Attiole 1 
The trade agreements between Member States and third coudries listed in the 
Annex hereto may be prolonged or ta.oi tly renewed up to the d..'\"tes specified 
in each case in the said .Annex. 
Done at 
Article 2 
This Decision is addressed to the Member States. 
. . ' For the Council 
The President 
. l 
.. 
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DILAG • ANHANG - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - !IJLAQE 
Medlemssta.t 
Mi tgli ed.stnat 
Member Stt>.te 
Eta.t membra 
Sto.to membro 
" 
Lid-8tM.t 
BENELUX 
Dl.ID1ABK 
DEUI'SCHLAND 
Tredje1a.nd 
' Drittland 
Afta.lens art og do.tering 
Art Wld Dctum des Abkornmens 
Udlpb efter 
forlo.engelse 
eller videre-
fprelse 
Abla.uf no.ch 
Verlangerung 
Third country Type and date of agreement Prolonged or 
renewed until 
P~s tiers Nature ·et do.~e de l•aocord Ech~ance apres 
prorogation ou 
reconduction 
Pa.ese terzo Natura e do.ta dcl1 1 o.coordo Soadenza dopo 
la prorogu. o 
il rinnovo 
., 
,, 
:. 
Derde land . Aard en dAtum van het akkoord Verva.ldatum na 
verl~ing 
Gr~oe 
Ja.pon 
Argentina 
Accord commercial 
Accord commercial· 
Protocoles ot 
agreed minutes 
Echro~e de 1ettre 
·I 
Handels- og beta.lings-
aftale 
" 
' 
i 
" 9· 3.1960 31. 1.1979 
8.10.1960 I ; 
13. 4.1963 31.12~976 
:· 30. 4-1963 ' 
.. '25.11.1957 31.12~1976 
Elfenbens~sten Handelsafta.le ,, 23.11.1966 9. l.l9717 
Irak Handelsaftn1e 13. 1.1960 13. 1.197? 
Israel 
~strig 
Portugal· 
Aro.bische Repu-
blik .Agypt en 
Argentinian 
Handelsa.fto.le 
Vareudvekslingsaftale 
Vareudvekslingsa.ftale " " 
13.11.1952 13.11 ~.l97~ 
29.11.1948 28.11.1976 
2. 6.1950 '31.12.1976 
.. 
Abkommen iib~ ~en Waren- .. ,18 2•1t.56 . 'll.l2 • 197 ~r verkehr . · . • 7 ;) ~:~ 
~:~:!:; ~d Zahlungs- ,, 25.11.1957 31.12.1976 
!' 
.. ; .. 
• l 
... 
~ . . 
.... 
.· 
' ' 
.. 
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Australian Liste der Einfuhrkontin-
gente 
Handelsa.bkomruen Brasilien 
Chile · ·· 
·Protokoil ubcr Hnnde1s~ 
\Uld Zahl ungavorkehr 
Dohome Wirtschaftsabkonmen 
"ElfenbeinkUs~ Wirtscha.ftaabkommen 
Finn1and Notanwechse1 
. . 
Gabun · · · · '··· · Wirta6haftsabkommen · · 
Guinea. Wirtschafteabkomtlell 
Irak Hnnde1sabko~en 
'Handelsabkommen · · Japnn 
Kamerun 
Kenia 
'• Handalso.bkommen 
Wirtschafts- und Ho.ndels-
... .-,· .. • . ~ ·~ 
. abkommen 
Kongo Wirtechaftsabkommen 
Ma.dagaskar. Wirtscho.fteabkommen 
• a ~ t • 
Ma.rokko Handelsabkomw~l ~d 
Briei"wechsel 
Protokoll 
,I 
Handelsabkor.unen 
Wirtacho.ftsabkommen 
Handolsa.bkommen 
Hande1sabkommen 
. 1': 
31.12~1976 
1. 7-1955 31.12.1976 
2~11.1956 31.12.1976 
. ' .19. 6.1961. 31 .. 1~.1979. 
. 18.12.1961 31.12.1976." 
3.12.1969 2.12.1976 
· · ·11:·1~i962~ ·31.12.1~n~' 
.19. 4-1962 31.12.197.6 
7.10.1951 13. 1.1976 
'··1 •. 7.1960. ·~1:12.i97.&. 
.8 •. 3-1962 31.12.197~· 
4.-12d964· '31'.12.197.,., 
30.10.1962 31.12.197' 
. 6 .• ,6.1962 .~1..12.1976. 
15~ _4.1961~ 31.12.197~ 
20. 1.1964J . 
.20:·4.1959 31.12.197~ 
14: 6.1961 31.12.197y 
25: 3.1963 31.12.197~ . 
20~12.1950 31. 5-197? 
"Neusee1and 
Niger 
Nigeria 
Norwegen 
6sterreioh 
Obervolta. 
Pakiston 
1 Hande1sabkommen 
Briefwechse1 und Protoko11 
Wirtsoha.ftso.bkommen 
.13~ 5·1954~ 31.12.197~.:. 
21. 1.1963, 
'· 
.. 8~ 6.1961 31.12.197~ 
Handelsabkommen und Proto- · 
kol1 . 9· 3·1957 31.12.197~ 
' 
: ', p tl.I'a.gtU:I\}" 
. Sc~weiz 
. Hi-'ndelsabkomrnen 
Hande1sabkommen und spatere · 
Zusa.tzprotokolle!· · 
25. 7·1955 31.12.197~ 
Sambia' 
·Sierra Leone 
Somo.lio. 
. .. . . ~• 
Wirtschaf'tso.bkofiUllen 
Wirtsohaf'tsabkomme~ 
Ha.nde1sabkornraen . 
. ' I! 
. •. ~ 
2.12.1954 
10,.12.1966 
... 13~ 9·1963 
31.12.197~ 
31.12 .197:6·.·: 
31~12.197)) 
.. ; ... 
DEtJl'SCHLAIID 
(suite) 
FRAL~CE 
' ' 
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Sri Lanka Hondelsabkor.unen 1. 4·1955 31.12.1976 
Sudn.frika. Liste der Eir~kontingente I, 31. 8.19(;) 
Ttlnsanio. Hnndels- und Uirtschatts-
abkommen 
Tsohc.d Wirtschaftsabkorumen 
Tunesien Handclsabko~nen und 
Zusf.tzprotokoll 
Ugandn. Handelsc.bl-:orunen 
Zentralafikn.-
nische Republik Wirtschaftscbkommen 
Zfpern Handelsabkommen 
Argentine Accord cotlmeroiAl et de 
paiement 
6. 9.1962 31.12.1976 
31. 5-1963 31.12.1979 
~~:l~:i§~~~ 31.1~.1976 
17. 3.1964 31.12.1976 
29.12.1962 31.12.1976 
30.10.1961 31.12.1976 
25.11.1957 31.12.1976 
Autriche ·Accord commercial et protooole 26.7.1963 31.~2.1976 
Espag.ne Accor.d commercial 27.11.1963 31.10.1976 
Iran Accord comcercial et .. 2~: ~:~~~~~ 31.~2.i976 echonge de lettres 
Islande Accord ecoJ;lomique 6.12.1951 31.~2.1976 
Isrcel, Accord cot~crcia.l 10. 7.19531 
Protocol& 1 16. 1.1967 31.12.1976 
Echange de lettres ' 24.12.1968 
Ja.pon Accord commercial et 
protocole 
' "14. 5-19631 
Protocole 26. 7.1966 10. ~.197? 
~texique Accord commercial 11. 7.1950 28.11.1979 
Norv~e Accord corr~erciol 3. 7.19511 
Protocole 2. 4.1960 31.~2.1976 
I. 
Echango de lettres 6. 2.1964 
Portugal Arrangement commercial · '25. 3.1961 31.12.197~ 
Suede Accord commercial . 3. 3.1949 31.12.1976 
Suisse. Accord commercial 21.11.1967 31.1?.197~ 
Turqu.ie Accord commercial 31. 8.1946' 31.12.197§ 
Yougos1nvie Acoord commercial 25. 1.19641 ' 
Protocole 6. 5.1970 31.12.1975 
. ·I .. 
I 
IRELAND 
IT ALIA 
' .. 
. . . 
·' 
· Afghonistan 
Argentina. 
Canada 
CosttJ. Rica. 
Giappone 
GUtJ.tema1a. 
Iro.k 
Malta. 
Marocoo 
l.iessioo 
Pakistan 
p c.ragt.l.ey' 
Portoga.llo 
-4-
Trn.de agre~ent 
Accordo commeroiale 
Accordo cornroerciale 
e scombio di note 
Modus vivendi commerciale 
Modus vivendi commercia1e e 
Sco.mbio di note ., . . .. 
£\greed minutes 
Modus vivendi co~~ercialo 
Accordo oo~erciale 
Acoordo·commerciale 
Accordo commercinle 
Protocollo 
Accord., commorcin.le 
Protocollo 
Sco.mbio di note 
Accordo commerciale 
Acccr.do co~erciole 
Accordo comu1erci~le e 
scambio d.i note· 
Sc~~bio ~t 1ettere 
Repubb1ica araba 
1 d'Egitto Protocollo cotwerci~1e 
Siria. 
Tunisia. 
Accordo comnercia1e 
Accordo oommerciale 
e protocollo a.dd.izionn.1e 
Arabische Republiek. 
Egypto Handelsovereenkomst 
I . 
2. 7.1951 31.12.1976 
10.12.1960 23.11.1976 
25.11.1957 31.12.1976 ' 
28. 4.1948 31.12.197~ 
~~: ~:~§§~~ 12.11.197~ 
~ " 
31.12.1969 30. 9·1976 
6. 6.1936 31.12.1976' 
30. 9.1963 30.11.1976 
28. 7·1967 31.12.1979 
28. 1.1961l 31.12 .1976. 
'24· 2.1965 
15. 9·19491 
2~.10.1963 31~12.197§ 
20. 7.1965 
10. 1.1961 10. l.197Q 
8. 7·1959 23. 1.197~ 
. 4. 3.196ll 31.12.197$ 
30.12.1961 ' 
29. 4.1959 31.12.197~ 
I 
·10.11.1955 31.12.1979 
'23.11.1961~ 31.12.197~ 
2. 8.1963, . : 
21. 3.1953 31.12.197~ 
Hande1s- en ba.ta.1ingsover- · 
eenkomst 25.11.1957 31.12.197? 
Turkije Handelsokkoord · :.6; 9.1949 31.12.197;~ 
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UEBL Argentine 
Finlande 
Pakistan 
UNITED Cam Pro on 
J{DIOOOM 
Spain 
•, 
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Accord comme~cial et 
de paiement 
Accord commercial 
Accord commercial 
Agreement on commercial 
and economic cooperation 
with protocot ~d exchange 
of letters 
Trade and payments agree-
ment 
extended ey mtchn.ngeo of 
notes ending with that of 
25.11.1957 
8.11.1955 
15. ,3.1952 
" 29. 7.1963 
23. 6.1948! 
19/25.6.1952 
31.12.1976 
30. 9.1979 
31.12.1976 
31.12.1979 
31.12.1976 
l 
L 

